Vissen uit het kruinet by unknown
Groene zeedonderpad > 5-8 cm*
Spiering > 10-15 cm*
Sprot > 4-8 cm*
Haring > 5-15 cm*
Rode poon > 4-20 cm*
Slakdolf > 6-10 cm*
Driedoornige stekelbaars > 5-9 cm*
Vijfdradige meun > 10-15 cm*
Pitvis > 8-12 cm*
Dikkopje > 6-8 cm*
Zeebaars > 6-30 cm*
*Gemiddelde lengte van de vissen in een kruinet
Koornaarvis > 10-15 cm*
Wijting > 12-22 cm*
Kabeljauw > 15-30 cm*
Steenbolk > 10-15 cm*
Vissen uit het kruinet
Kraakbeenvissen
Platte beenvissen
Hondshaai > 20-40 cm*
Schar > 3-14 cm*
Bot > 10-15 cm*
Schol, pladijs > 10-15 cm*
Griet > 6-20 cm*
Schurftvis > 10-15 cm*
Tong > 4-17 cm*
Tarbot > 3-12 cm*
Ronde beenvissen
Grote zeenaald > 12-22 cm*
Botervis > 7-15 cm* Puitaal > 8-15 cm*
Kleine pieterman > 10-14 cm*
Zandspiering > 10-15 cm*
Harnasmannetje > 4-10 cm*
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RV = Rugvin
BV = Buikvin
KD = Kindraad
AV = Anaalvin
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*bij 30% van de bot kan de mond links zijn
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